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⑮原書
1) 湖東慶樹，深原一晃，中島邦喜，三崎拓郎， i.度
漫 剛:頭頚部血管病変を伴った冠状動脈狭窄症
に対するoff-pumpCABGの経験.冠疾誌， 5:15-
16. 2002. 
2) 丸山雄一雄，山本 洋，山口敏之，小山正道，
久掘周治郎，高野恵美子，生島妙美，望月哲仁，
水津幸博，森泉力:Multi detector-row CTを
用いた低線量薄層CTによる胸部検診の試み.日
本がん検診・診断学会誌， 9:24-28， 2002. 
3) 丸山雄一雄，山口敏之，小山正道，山本 洋，
久掘周治郎 :CT.MR時代の胸部単純写真の役割.
初期小型肺癌は胸部単純写真で診断できないのか?
画像診断， 22:350-359， 2002. 
4) 阿部吉伸リンパ浮腫に対する牛車腎気丸の効果.
漢方医学， 25:284-287， 2002. 
5) 松本康，遠藤勝光，笠島史成，阿部吉伸，小
杉郁子，平能康充，上山武史，佐々木久雄:左冠
状動脈主幹部病変に起因する不安定狭心症に対す
る回旋枝off-pump冠状動脈バイパス術.胸部外
科， 55:474-478， 2002. 
6) Matsumoto Y， Ueyama T， Endo M， Sasaki 
H， Kasashima F， Abe Y， Kosugi 1: Endosco-
pic thoracic sympathicotomy for Raynaud's 
phenomenon. J Vasc Surg. 36:57-61， 2002. 
7) Matsumoto Y， Watanabe G， Endo M， 
Sasaki H， Kasashima F， Abe Y， Kosugi. 
Efficacy and safety of on-pump beating 
heart surgery for valvular disease. Ann 
Thorac Surg. 74:678-683， 2002. 
8) 佐々木久雄，松本康，遠藤将光，阿部吉伸，
川島五月，小杉郁子:近赤外線分光法測定値の再
現性脈管学， 42:34-37， 2002. 
9) Abe Y.， Ueyama T， Endo M， Kasashima 
F， Kosugi 1， Matsumoto Y， Sasaki H.: Long-
-99-
部秀人，富津岳人，清水正司，蔭山昌成，松成一
朗，松平正道，久田欣一:FDG-PET検査による
腫蕩性疾患の評価(第 1報).日本核医学会第55
回中部地方会， 2002， 6，福井.
14)富津岳人，蔭山昌成，加藤 洋，小川心一，川
部秀人，豊嶋心一郎，野村邦紀，瀬戸 光，南村
哲司，笹原孝太郎，斎藤智裕:間欠的持続動注化
学療法にて制御されている直腸癌術後仙骨転移の
1例.日本血管造影・ IVR学会第14回中部地方会，
2002， 6，福井.
15)渡遺直人，加藤 洋，小川心ー，清水正司，野
口京，蔭山昌成，瀬戸光 :SPMによる肝性昏
睡の脳血流SPECTの評価.第42回日本核医学会
総会， 2002， 1，神戸.
16)豊嶋心一郎，野村邦紀，小川心一，加藤 洋，
瀬戸 光，嘉戸祥介:放射線誘発口腔内急性粘膜
炎に対する和漢薬治療.日本放射線腫蕩学会第15
回学術大会， 2002， 1，東京.
17)野村邦紀，豊嶋心一郎，小川|心一，加藤 洋，
梶浦新也，嘉戸祥介，瀬戸 光:肺癌放射線治療
前後の18FDG-PETによる評価.日本放射線腫蕩
学会第15回学術大会， 2002， 1，東京.
18)小川心一，野村邦紀，豊嶋心一郎，加藤 洋，
瀬戸光，嘉戸祥介:頭蓋底に浸潤した巨細胞腫の
l例.日本放射線腫蕩学会第15回学術大会， 2002， 
11，東京.
⑮その他
1)神前裕一，野口京，森尻実，瀬戸光，土
岐善紀，原祐郁:肋骨発生骨肉腫の 1例.北陸
CT研究会， 2002， 8，金沢.
term results after femoral vein valve repair 
for chronic venous insufficiency. Zentralblatt 
fur Chirurgie， 127:744-747， 2002. 
⑮ 症例報告
1) 湖東慶樹，山下昭雄，古田豪記，中島邦喜，三
崎拓郎，阿部由美子，川口善治:広範囲胸部下行
大動脈癌に対する血管内ステントグラフト内挿術
の1例.富山医薬大医誌， 14:68-73， 2002. 
2) 宮原佐弥，中島邦喜，山下昭雄，湖東慶樹，三
崎拓郎:PTCA failure による冠状動脈急性閉塞
および下肢急性動脈閉塞の合併例の治療経験.胸
部外科， 55:227-229， 2002. 
3) 仙回一貴，湖東慶樹，i栗原一晃，古田豪記，山
下昭雄，三崎拓郎:低左心機能(左室駆出率10%)
の虚血'性心筋症に対する心拍動下/beating冠状
動脈バイパス術の経験胸部外科 55:1129噂1132a.
2002. 
4) 柳 堅徳，山下重幸，i栗原一晃，湖東慶樹，三
崎拓郎:高周波アプレーションによる肺静脈隔離
術を併用した僧坊弁置換術の一例.北陸外会誌，
21: 77 -79. 2002. 
5) 山口敏之，安藤豪隆，秋田真吾，小松信男，橋
本晋ー，臼井健二:右大腿に発生した筋肉内血管
腫の一例.日本臨床外科学会雑誌， 63:2580-2584， 
2002. 
6) 平能康充，松本康，遠藤勝光，笠島史成，阿
部吉伸，佐々木久雄:甲状腺機能低下症，慢性腎
不全を合併した不安定狭心症に対する多枝心拍動
下冠状動脈バイパス術の 1例.胸部外科， 55:799-
802. 2002. 
7) 土居寿男，山下昭雄，i:栗原一晃，山下重幸，湖
東慶樹，三崎拓郎:胸部大動脈狭窄と両側腸骨動
脈閉塞を同時に認めた閉塞性動脈硬化症の 1例.
北陸外会誌， 21:69-73， 2002. 
8) 水谷晃輔，深原一晃，上山克史，湖東慶樹，三
崎拓郎 :ASOを合併した冠動脈狭窄症に対し，腸
骨動脈PTAとOffPump CABGの同時手術の経
験.北陸外会誌， 21:63-65， 2002. 
9) 土岐善紀，原祐郁"一木克之，薄田勝男，菓
子井達彦，杉山茂樹，三崎拓郎:急性換気不全の
ためPCPS下に気管ステント留置を行った 2症例.
気管支学， 24:394-398， 2002. 
⑮ 学会発表
1) Endo M， Kosugi 1， Kasashima F， Abe Y， 
Matsu-moto Y. Sasaki H: The midline skin 
incision right extraperitoneal approach for 
abdominal aortic aneurysm. 5th international 
congress of the asian vascular society， May， 
2002， Singapore. 
2) Kosugi 1， Endo M， Matsumoto Y， Kasa-
shima F. Abe Y. Sasaki H: Less invasive 
combined surgery for ischemic heart with 
abdominal aortic aneurysm. 4th international 
congress of vascular and endovascular 
surgery， Oct. 2002， Beijing. 
3) Fukahara K. Kotoh K， Furuta H， Misaki T.: 
Predictors of completemyocardialrevascular-
ization with beating heart coronary surgery. 
51 st International Congress of European 
Society of Cardiovascular Surgery 2002. 7， 
Helsinki. 
4) 湖東慶樹，古田豪記，深原一晃，山下昭雄，三
崎拓郎:無症候性の頭蓋内脳動脈狭窄を有する冠
動脈症例に対するoff-pumpCABGの経験.第32
回日本心臓血管外科学会総会， 2002， 5，大阪.
5) 湖東慶樹，古田豪記，山下昭雄，深原一晃，三
崎拓郎:Off -pump CABGで術後脳梗塞を完全
に回避できるか?第102回日本外科学会総会，
2002， 5，京都.
6) 湖東慶樹，深原一晃，上山克史，三崎拓郎，古
田豪記:頭頚部血管病変を伴う冠動脈狭窄症に対
するoff-pumpCABG単独手術.右胃大網動脈を
使用した冠状動脈バイパス術後遠隔期の上腹部悪
↑到重蕩手術の経験一胃大網動脈の採取法はどうある
べきか?-.第55回日本胸部外科学会総会， 2002， 
8，福岡.
7) 湖東慶樹，i:栗原一晃，土居寿男，柳 堅徳，三
崎拓郎:CCO/CEDVサーモダイリューションカ
テーテルを用いたoff-pumpCABG術中の連続心
機能解析の経験.第16回日本冠疾患学会学術集会，
2002，大阪.
8) 大嶋義博，湖東慶樹，島津親志三崎拓郎:Tur-
ner類似症候群，大動脈二尖弁，狭窄兼閉鎖不全
に対するcuspextension technique.第32回日
本心臓血管外科学会総会， 2002， 2，大阪
9) 上勢敬一郎，贋野恵一，演道裕二，渡辺綾佳，
橋本郁夫，市田蕗子，宮脇利男，島津親志，土肥
善郎，大嶋義博，三崎拓郎，小林俊樹:フアロー
四徴症根治術後の左肺動脈分岐部狭窄に対しステ
ント留置を行い，術後7年目にステント再拡張を
行った 1例.第23回北陸小児循環器研究会， 2002， 
3金沢.
10)贋野恵一，上勢敬一郎，i賓道裕二，渡辺綾佳，
橋本郁夫，市田蕗子，宮脇利男，島津親志，土肥
-100一
善郎，大嶋義博，三崎拓郎，斉藤問。克，久保実，
関 雅博:Jatene術後10年目に左肺動脈分岐部
狭窄に対し経皮的肺動脈形成を行った完全大血管転
位症の1例.第23回北陸小児循環器研究会， 2002， 
3，金沢.
1)関 功二，島津親志，大嶋義博，三崎拓郎，庚
野恵一，橋本郁夫，市田蕗子，宮脇利男:JlI崎病
に合併した慢性期の僧帽弁閉鎖不全に対する弁形
成の1例.第102回日本循環器学会北陸地方会，
2002， 3，富山.
12)大嶋義博，島津親志，湖東慶樹，三崎拓郎，橋本
郁夫，市田蕗子，宮脇利男:Aortic cusp extension 
technique.第102回日本外科学会定期学術集会，
2002， 4，京都.
13)大嶋義博，島津親志，三崎拓郎，関 功二，橋
本郁夫，市田蕗子:遊離自己心膜ロールを用いた
extra-cardiac Fontanの1例.第45回関西胸部
外科学会， 2002， 6，津.
14)峠正義，島津親志，大嶋義博，三崎拓郎，藤
木靖子，渡辺綾佳，浜道裕二，八木信一，市田蕗
子，宮脇利男，斉藤剛克，久保実:多牌症候群・
大動脈縮窄・完全型心内膜床欠損の 1例.第24回
北陸小児循環器研究会， 2002， 8，金沢.
15)渡辺綾佳，広野恵一，上勢敬一郎，浜道裕二，
橋本郁夫，市田蕗子，宮脇利男峠正義，島津
親志，大嶋義博，窪田博道:学校検診で発見され
たBWG症候群の一例.第24回北陸小児循環器研
究会， 2002， 8，金沢.
16)大嶋義博，島津親志，峠 正義，三崎拓郎，二
谷武，八木信一，浜道裕二，斉藤滋，市田蕗
子，宮脇利男 :HLHSに対する一次手術-自己
組織のみを用いた新大動脈再建一.第8回北陸胸
部外科ピデオカンファレンス， 2002， 8，金沢.
17)峠正義，島津親志，大嶋義博，三崎拓郎，渡
辺綾佳，渡辺一洋，浜道裕二，市田蕗子，宮脇利
男，原井朋美，山岸直子，二谷武，八木信一，斉
藤 滋広野恵一:左心低形成症候群の一例.第2
回富山小児循環器研究会， 2002， 1，富山.
18)渡辺綾佳，渡辺一洋，浜道裕二，市田蕗子，宮
脇利男，藤木靖子，二谷 武，角谷収子，西山玲
奈，内尚子，米田哲，佐々木秦，酒井正利，斉
藤滋，峠正義，島津親志，大嶋義博，三崎拓
郎:胎児期より経過観察した総動脈幹遺残の一例.
第2回富山小児循環器研究会， 2002， 1，富山.
19)大嶋義博，島津親志，三崎拓郎，広野恵一，上
勢敬一郎， ~賓道裕二，橋本郁夫，足立雄一，市田
蕗子，久保実:心・血管奇形を合併した気道狭
窄病変に対する治療経験.第38回日本小児循環器
学会総会， 2002， 7，東京.
20)土肥善郎，角 秀秋，塩川祐一，宮本和幸，深
江宏治，中野俊秀，崖禎浩，高林新，安井久
喬:Fontan再手術症例の検討.日本心臓血管外
科学会総会， 2002， 2，大阪.
21)土肥善郎，角 秀秋，塩川祐一，西村陽介，宮
本和幸，中野俊秀，石川司郎，総崎直樹，福重淳
一郎，安井久喬:総動脈幹遺残症根治手術症例の
遠隔期成績小児循環器病学会総会， 2002， 7，東京.
22)土肥善郎，角 秀秋，塩川祐一，西村陽介，田
ノ上禎久，中野俊秀，崖禎浩，高林新，高野
信二安井久喬:Down症候群における右心バイパ
ス手術.胸部外科学会九州地方会 2002，7，福岡
23)土肥善郎，角 秀秋，塩川祐一，西村陽介，田
ノ上禎久，中野俊秀，高林新，崖禎浩，高野
信二，安井久喬:関心術後肺出?，難治性縦隔炎の
ー救命例.胸部外科学会九州地方会， 2002， 7，福
岡.
24)土肥善郎，角 秀秋，塩川祐一，西村陽介，田
ノ上禎久，中野俊秀，崖 禎浩，高野信二，安井
久喬:単心室症に伴う共通房室弁逆流に対する弁
形成術の検討.胸部外科学会総会， 2002， 10，福
岡.
25)柳堅徳，深原一晃，湖東慶樹，三崎拓郎:術
中高周波アプレーションによる肺静脈隔離術を併
用した僧坊弁置換術.関西胸部外科学会， 2002， 6， 
津.
26)柳堅徳，土居寿男，深原一晃湖東慶樹，三
崎拓郎:急性心筋梗塞に対するCABGの検討.第
16回日本冠疾患学会学術集会， 2002， 12，大阪.
27)仙田一貴，原祐郁，土岐善紀，岩本譲太郎，
一木克之，津田基晴，三崎拓郎，薄田勝男，高橋
博之，岡田英吉，松井一裕，河岸由紀男:局所進
展と思われる肺内転移を伴なった肺腺癌の l例.
第45回日本肺癌学会北陸部会， 2002， 1，金沢.
28)ー木克之，原祐郁，土岐善紀，宮原佐弥，関
功二，津田基晴，仙田一貴，三崎拓郎，薄田勝男，
松井一裕，高野康雄:巨大発育した胸壁原発Osteo
sarcomaの1例.第251回北陸外科学会， 2002， 2， 
福井.
29)原祐郁，湖東慶樹，宮原佐弥，一木克之，関
功二，土岐善紀，津田基晴，三崎拓郎，薄田勝男:
主肺動脈および大動脈に浸潤をきたしたT4肺癌
の1切除例.第102回日本外科学会定期学術集会，
2002， 4，京都.
30)原祐郁，土岐善紀，一木克之，宮原佐弥，井
原頒，安藤豪隆，三崎拓郎，薄田勝男:胸部感
染症に対するミノマイシン持続洗浄の経験.第19
回日本呼吸器外科学会総会， 2002， 5，長崎.
31)山下重幸，ー木克之，土岐善紀，津田基晴，三
崎拓郎:悪性リンパ腫を合併した乳癌の 1例.中
部外科学会， 2002， 10，高山.
32)加藤寛城，小田誠，原祐郁，富田重之，田
畑茂喜，川上和之，石川紀彦，守屋真紀雄，i度遁
問。，長田清明:狭心症を合併した肺癌に対して心
拍動下同時手術を施行した1例.第46回日本肺癌
学会北陸部会， 2002， 6，金沢.
3)原祐郁，土岐善紀，ー木克之，薄田勝男，三
崎拓郎:末梢小型肺癌の発見におけるFDG-PET
の有用性について.第5回日本胸部外科学会総会，
2002， 10，福岡.
34)原祐郁，小田誠，川上和之，石川紀彦，太
回尚宏，富田剛治，竹原 朗，尾山佳永子，平沼
知加志，平能康充，渡遁 剛:両側同時性転移性
肺腫蕩手術症例の検討.第43回日本肺癌学会総会，
2002， 1，福岡.
35)小田誠，川上和之，原祐郁，石川紀彦，平
沼知加志，竹原朗，尾山佳永子，富田剛治，太
田尚宏，平能康充， 7，度遅 剛，野々村昭孝:原発
性非小細胞肺癌縮小手術症例の手術適応からみた
評価.第43回日本肺癌学会総会， 2002， 1，福岡.
36)木内竜太，原祐郁，小田誠，川上和之，石
川紀彦，竹原朗，富田剛治，加藤寛城，守屋真
紀雄，渡漫剛，安井正英，笠原寿郎，藤村政樹，
小坂進:進行肺癌との鑑別が困難であったサル
コイドーシスの1例.合同北陸地方会， 2002， 1， 
福井.
37)松ノ木愛香，原祐郁，小田誠，川上和之，
石川紀彦，竹原朗，富田剛治，遠藤直樹，渡遁
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